











































































ムマ-使用行動 というものは掛 こ考慮 されていない｡
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てハムマー使用- bone･breaking 突放を行い, nOn･
humanprimatesによるbone-breakingの可能性を確
かめる必要がある｡この点に関しては昨年に盟長研に於
て突放叩M陀 開始したところである｡
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